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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життєдіяльності» на основі 
СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 
6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» передбачають 
самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. 
Самостійна робота є складником навчального  процесу на рівні підготовки ба-
калаврів, що сприяє розвитку навичок  самостійного вирішення питань   безпе-
ки життєдіяльності у виробничій і побутовій сферах діяльності. 
Мета самостійної роботи – доповнення та закріплення знань, набутих за 
період вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, 
розвиток навичок роботи з нормативними джерелами, а також підготовка до 




2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На самостійну роботу згідно з робочою навчальною програмою дисцип-
ліни «Безпека життєдіяльності», відводиться 18 годин. Нижче в табл. 2.1 наве-
дено перелік матеріалу і джерела, які студент має вивчити самостійно  в реко-
мендований для цього час. 
 
Таблиця 2.1 – Перелік матеріалу, який студент повинен вивчити самос-
тійно в рекомендований для цього час і джерела 
№  
п/п Самостійна навчальна робота студента
Кількість  
годин Джерела 
1.  Виконання індивідуального семестрового 
завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» 10 1 - 14 
2.  Вивчення лекційного матеріалу 4 1 - 14 
3.  Оформлення індивідуального семестро-
вого завдання 0,5  
4.  Захист індивідуального семестрового за-
вдання 0,5  
5.  Підготовка до складання заліку 3 1 - 14 
 Усього 18  
 
 
3. УКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу має вико-
нуватися послідовно. Самостійна робота мусить відбуватися паралельно з ви-
кладенням лекційного матеріалу відповідної тематики. 
Вивчення кожного нормативного документа під час самостійної роботи 
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перевіряється шляхом написання контрольної роботи під час проведення моду-
ля відповідної тематики. 
Також під час самостійної роботи студент виконує індивідуальне семест-
рове завдання, у якому проробляє теоретичні питання з тематики курсу, надає 
кількісну оцінку ступеню ризику реалізації негативної дії небезпеки на людину, бу-
дують «дерево причин» за варіантами, визначає тип темпераменту.  Роботу вико-
нують в окремих зошитах або на скріплених аркушах, на обкладинці роблять 
напис «Індивідуальне семестрове завдання з дисципліни «Безпека життєдіяль-
ності». Крім того, на обкладинці вказують назву Академії, кафедру, прізвище та 
ініціали студента, групу, рік навчання, шифр залікової книжки, а також прізви-
ще  та посаду викладача, під керівництвом якого виконується робота. Повністю 
виконану й оформлену роботу здають викладачу на рецензію не пізніше ніж за 
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